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写真 1　西脇市中畑町・大歳神社の花振り
（2012年撮影）
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写真 2　多可郡多可町
八千代区・八幡神社の
樒の枝（2012年撮影）
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図 1　兵庫県とその周辺部のハナフリの分布図
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写真 3　加東市家原・大歳神社の
オハケ（2012年撮影）
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表 1　近畿地方におけるハナフリ一覧
番号 所在地 寺社名 実施日 枝の名前 樹種 詩章 振 叩 供 他 参
兵　　庫　　県
1 相生市矢野町菅谷 稲垣神社 1月6日 榊 ● 1
2
多可郡多可町八千代区下
三原
八幡神社 1月1日 樒
何号何年何月（干支名）のついたち
なり。月の数は十二ヶ月、日の数
が三百六十五日、天竺よりジャッ
タイの神、富宝物を持ちてただい
ま御神殿においてお祝い申す
● 現
3 多可郡多可町中区天田 加都良神社 1月15日 樒 ○ 2
4 多可郡多可町中区鍛冶屋
大歳金刀比
羅神社
1月1日 樒 大歳こうとし、御祝ひ申す ○ 2
5 丹波市氷上町小野 天満神社 1月1日 エイワ 榊 「ソウのコエカケモウソウ」「モウヒトコエ所望なり」 ● 3
6 西脇市中畑町 大歳神社 1月2日 樒 ヨイヨイバイ ● 現
7 篠山市今田町木津 住吉神社 1月2日 ハナ 樒
「大歳今年、寸の稲粒、五尺の穂
垂、五穀成就あらめでたや」「ヨイ
ヨイワー」
○ 4
8 篠山市今田町黒石 ― ― 樒 ● 4
9 篠山市今田町上小野原 大歳神社 1月2日 振り花 樒 ● 4
10 篠山市今田町下立杭 大歳神社 1月7日 樒 丹波多紀の郡立杭、家内安全五穀豊穣、富、宝、ワェー ○ 3
11 篠山市上板井 天満神社 1月1日 樒
「丹波の国多気の郡小野原庄内杭
の里、家内安全、五穀豊穣、降っ
たり照ったりや、夏栗山から、雨
が降る、蓑笠持って来い、ホーイ
ホイ」「エーイワァ」
● 3
12 篠山市小坂 明月神社 1月2日 樒 ● 3
13 篠山市下筱見 九頭女神社 2月初巳 とししば 不明 ● 5
14 加西市朝妻町 大歳神社 1月2日 ハナ シュンガシュナ酒、五尺の穂酒、稲の穂も三尺、カヤの穂も三尺 ● 6
15 加西市佐谷町 八幡神社
1 月 5 日
（旧暦）
椎柴 椎 ● 2
16 加東市屋度
氏神
（大歳神社）
1月2日 榊 （　）の方から夕立が来る（　）の方から雲返し　ワラワラ　ワラワラ ● 7
17 加東市家原 大歳神社 1月2日 フリバナ 樒 くる年もくる年もあらたまってあらめでたや　めでたや　めでたや ● 現
18 加東市下久米 八幡神社 1月1日 ハナドシ 栗、樒 ● 6
19 加東市大畑 大歳神社 1月1日 ハナ 榊 ● 8
20 加東市秋津 山の神
12月26日
（旧暦）
榊 ― ― ― ― 7
21 加東市長貞 大歳神社 1月1日 花ドウシ 樒
あらたのしやたのしや玉城より西
に当たって播州加東郡東條谷河北
河南吉田の本庄、長井村、二十四
色の作りもの、ゆらりゆらりとな
びかせ給え
● 7
22 三田市市之瀬 磐神社 1月9日 フリバナ 榊 五穀豊穣　家内安全　息災延命 ● 現
23 三田市波豆川 八坂神社 1月7日 榊 ○ 5
24 三田市尼寺 大歳神社 1月10日 振り花 樒 おおとしことし三宝荒神 ● 9
25 三田市上槻瀬字宮脇 八坂神社 1月12日
振り花、
ゴホーヅ
エ
樫、榊 ● 9
26 三田市上槻瀬 大歳神社 1月12日
花、振り
花
樫、榊 ● 9
27 三田市母子 大歳神社 1月5日 花 榊 ときの声かりもうそう ● 9
28 三田市四ツ辻 八幡神社 1月6日 花 榊 家内安全五穀豊穣 ● 9
29 三田市下相野 大歳神社 1月3日 花 榊 ワァー ○ 9
30 三田市広野 皇太神社 1月7日 エーバー 樫 エーバァエーバァ ● 9
31 三田市酒井字宮ノ脇 高売布神社 1月9日 ハナ 榊 五穀豊穣　家内安全　息災延命 ● 現
32 三田市東本庄 大歳神社 1月7日 花 榊 ● 9
33 小野市黍田 大歳神社 1月3日 ツト 藁、松
福徳再拝　福徳再拝　これ時昭和
○○年正月三日の吉日をもって町
内安全五穀豊稔息災延命祈願のた
め、例年のハナをあげます
● 現
??
番号 所在地 寺社名 実施日 枝の名前 樹種 詩章 振 叩 供 他 参
34 三木市吉川町毘沙門 大歳神社 1月4日 樫 おせもとうずき、なかしもとうずき、おくてもとうずき ● 10
35 三木市吉川町西奥 武大神社 1月4日 櫨、樒 ハナフレハナフレ ● 6
36
三木市吉川町水上字湯屋
ケ谷
大歳神社 1月1日 榊
ハヤトシ、ナカトシ、オクトシ、ミコ
クジヤウジユ、マンガウジヨウ、ワ
セモトヅキ、ナカテモトヅキ、オクテ
モトヅキ、サンメウユウガイ
● 2
37 三木市吉川町豊岡 大歳神社 1月1日 樫 早稲もとづき、中稲もとづき、晩稲もとづき ● 11
38 三木市岩宮 岩壺神社 5月2日 サカシバ
「おんさかしばをおんてにもちも
ちおがむにくわあい」「なにがよい
やらきたのみかどのいわいこめた
るおがもにくわあい」
● 現
39 神戸市北区大沢町市原 豊歳神社 1月1日 フリバナ 榊 「先の頭は―ショウの―に渡す ● 12
40 神戸市北区山田町藍那
八王子社
（藍那天津
彦根神社）
1月1～3
日
ハナ 榊 ● 13
41 神戸市北区山田町小部 大歳社 1月4日 ハナ 榊 ハナドシ ● 13
42
神戸市北区山田町小河向
山
小河大歳神
社
1月3日 榊 ● 14
43 神戸市北区山田町東下
東下大歳神
社
1月23日 宝穂串 榊 ● 5
44
神戸市北区下衝原（現在
呑吐ダム）
大歳神社 1月3日 ハナ 樒 ● 15
45 神戸市北区八多町深谷 八王子神社 1月2日 斎幣串 斎幣串 ● 16
46 神戸市北区淡河町中山
中山大歳神
社
1月1日 ― ● 14
47 神戸市西区櫨谷町寺谷 大歳社 1月3日 ハナ 榊 ジロンボタロンボ、フヂワラガンゾーヤ ● 13
48
神戸市西区櫨谷町福谷
大歳社 1月1日 ハナ 榊 ● 13
49
護国山宝福
寺
1月8日 ハナ 樒 ● 17
50 神戸市西区櫨谷町友清 観音堂 1月5日 ハナ 櫨、榊
「麦よい、米よし、豆よし、西瓜よ
し……」作物全部の名を上げてヨ
シという。
○ 13
51 神戸市西区櫨谷町池谷
池谷春日神
社
1月9日 榊 ● 17
52 神戸市西区神出町古神
古神大年神
社
1月4日 フリハナ 藁、樒 ● 16
53 神戸市西区神出町東 東大年神社 1月4日 振り花 ― 「大年」「花年」「ヨイヨイヨイ」 ● 16
54 神戸市西区押部谷町木津
顕宗仁賢神
社
1月2日 オオドシ 榊 オオドシ、ハナドシ、ヨイヨイバー ● 現
55 神戸市西区押部谷町西盛 日吉神社 1月4日 ハナ 榊 「オオドシ、ハナフリ」「ワァワァ」● 6
56 神戸市西区押部谷町木見 大歳神社 1月2日 ハナ 榊 「大歳、若宮、ハチヨリ、ハナフリ」「ヨイヨイワーッ」 ● 13
57 神戸市西区押部谷町福住
福住大年神
社
1月4日 ハナズシ 樫 大トシ、花フリ ● 14
58 神戸市西区押部谷町栄 栄大年神社 1月3日 榊 大歳華ふりヨイヨイヨイ　ワァー ● 14
59 神戸市西区押部谷町押部
大歳神社
（天一神社
境内内）
1月15日 榊のハナ 榊 ● 14
60 神戸市西区押部谷町養田 社道神社 1月4日 フクラソ ● 14
61 神戸市西区押部谷町細田
細田八雲神
社
1月4日 花 榊 大歳花振り　オー ● 14
62
神戸市西区平野町西戸田
字越前
上大年神社 1月4日 大年花振 榊、樫
拝し奉る大年大神、秋トウは（次
のオトウの氏名）春トウも同じ、
早稲にもとづく中稲にかずかず、
ヨイヨイヨイ、晩稲は取る手に五
束に八升ヨイヨイヨイ、大歳花振
り、ヨイヨイヨイ
● 14
63
神戸市西区平野町西戸田
字大歳山
下大歳神社 1月4日 花振り 樫
秋とうは（次の講宿の名）、春とうは
同じなり、早稲にもとづく、中稲に
かずかず、晩稲は五束で八枡、五
穀豊穣大歳花振り、ヨイヨイヨイ
● 14
??
番号 所在地 寺社名 実施日 枝の名前 樹種 詩章 振 叩 供 他 参
64
神戸市西区伊川谷町前開
上
大歳社 1月1日 ハナ 榊 花年、若年、早生良し、中稲良し、晩稲良し、野菜良し、ウヮー ● 14
65
神戸市西区伊川谷町前開
中
観音堂 1月3日 ハナ 榊 ワセよーし、ナカテよーし、オクテよーし、ワァー ● 6
66 石戸神社 1月1日 ハナ 榊
「ハナドシ、ワカドシ、ワセヨシ、
ワハハ」「ハナドシ、ワカドシ、ナ
カテヨシ、ワハハ」「ハナドシ、ワ
カドシ、オクテヨシ、ワハハ」
● 18
67
神戸市西区伊川谷町前開
下
大歳神社 1月1日 ホーキ 榊 ハナドシ　ワカドシ ● 6
68 神戸市西区伊川谷町上脇 脇大歳神社 1月15日 榊
「米来い米来いヨイヨイヨイ」「麦
来い麦来いヨイヨイヨイ」「豆来い
豆来いヨイヨイヨイ」
● 14
69 神戸市垂水区名谷町奥畑 大歳社 1月8日 ハナ 榊 ● 13
70 神戸市須磨区多井畑 厄神社
1月1日
（旧暦）
ハナ 榊 ● 13
71 洲本市由良町内田 内田神社 1月9日 榊 ● 19
72 南あわじ市松帆慶野 八幡神社
1月5日
（旧暦）
牛王杖 樫 オー ● 19
大　　阪　　府
73 豊能郡能勢町片山
さいの神の
社
― 樒 エバエバ ○ 20
74 豊能郡能勢町上杉 ― 1月7日 樒 ○ 20
75 豊能郡能勢町長谷 八坂神社 1月11日 オトシ 樒 稲一束につき、あらもとのけて一斗八升　ウーウー ○ 21
76 豊能郡能勢町大字山辺 山の神
正月の初
寅
オトシ 樒 ○ 21
77 豊能郡能勢町大里 ― 1月11日 樒 ● 21
78 豊能郡能勢町吉野 薬師堂 ― オトシ 樒 ● 21
79 和泉市小野田 八坂神社 1月1日 樒 ● 22
80 和泉市仏並 九頭神さん 1月8日 榊 ● 22
81 和泉市久井
お寺
（名称不明）
1月3日 榊 ● 23
82 和泉市坪井町 ― ― 榊 ● 23
83 和泉市福瀬 福瀬戎神社 1月10日 榊 ● 22
京　　都　　府
84 向日市物集女 山神 1月4日 歳木 非榊 ● 24
85 長岡京市奥海印寺 山神 1月4日 トシノミ 樫 ● 24
86 亀岡市畑野町千ヶ畑 西山神社 1月3日 樒
オートシ、コトシ、サンミョウコ
ガネ、スズノイナツボ、ゴシャク
ノホタケ、エーゲン
● 現
87 南丹市園部町大西　大坪 八幡宮 1月11日 榊 ● 25
88 南丹市園部町大西　西山 八幡宮 1月12日 榊 ● 25
89 南丹市園部町口人 吉備神社 1月7日 榊 ● 25
90 南丹市園部町半田 大森神社 1月21日 榊 ● 26
91 綾部市上八田 福田神社 1月11日 榊 ● 27
福　　井　　県
92 大飯郡高浜町青 青海神社 2月11日 柴 樫 ○ 現
93 大飯郡高浜町関屋 山の神 1月4日 柴 樫 ● 28
岡　　山　　県
94 美作市角南 角南神社 1月6日
三ばいど
し
榊 ● 29
【凡例】
文献に記載が無く、不明な場合は―であらわしている。「振」は枝を振る所作を行う事例、「叩」は枝で叩く所
作を行う事例、「供」は所作を伴わず、枝を供えて分配するだけの事例、「他」はその他の所作を行う事例を表
す。「叩」の○は、人を叩く、もしくは互いに叩き合う所作をする事例で、●は社殿や地面など物を叩く事例を
示す。所在地及び寺社名に色がついている事例は、同一地域内で、ハナフリとオコナイを併催している事例を
あらわしている。「参」の数字は以下の参考文献の番号と対応しており、現は筆者の現地調査による。
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写真 4　三田市市之瀬・磐神社のハナフリ
（2012年撮影）
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写真 5　小野市黍田町・大歳
神社のツト（2011年撮影）
写真 6　神戸市西区押部谷町木津
顕宗仁賢神社のオオドシ
（2011年撮影）
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写真 7　神戸市西区伊川谷町前
開下・大歳神社の榊（2012年撮影）
写真 8　京都府亀岡市畑野町千ケ畑
西山神社の年振り神事（2013年撮影）
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写真 9　京都府南丹市園部町半田・大森神社
田に挿された榊の枝（2012年撮影）
写真10　福井県大飯郡高浜町青・青海神社
シバタタキヤクに叩かれるシバカンヌシ（2012年撮影）
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写真12　三木市岩宮・岩壺神社の御田祭
（2009年撮影）
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